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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗОФУРАНОВ 
Ранее нами был разработан достаточно эффективный метод син-
теза 3-[4-(транс-4-этилциклогексил)фенил]-6-аллилциклогекс-2-енона 
1[1]. Комбинация аллильного и циклогексенонового фрагментов в ке-
тоне 1 позволила при кипячении данного соединения в изопропило-
вом спирте с йодом получить с выходом более 90% 2-(йодметил)-2,3-
дигидробензофуран 2, который легко отщепляет галогеноводород при 
нагревании его со щелочью в изопропиловом спирте и превращается с 














Строение соединений 2 и 3 подтверждено методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии. Полученные бензофураны могут быть перспективны в 
качестве физиологически активных веществ [2]. 
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